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ળ㙚䈫䈇䈉ᑪ‛䉕ᑪ䈩䈩䈇䈢䈣䈐䉁䈚䈩䇮䈠䈖䉕
䋴䈎᦬㑆䇮ᗲ⍮ᄢቇ䈱ቇ↢䈏භ᜚䈚䈩ീᒝ䈜䉎
䈫䇮䈠䈉䈇䈉䊒䊨䉫䊤䊛䈮䈭䈦䈩䈍䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 䈠䈚䈩䋲ᐕ↢䈱ᄐભ䉂೨䈮ᣣᧄ䈮ᚯ䈦䈩䉁䈇
䉍䉁䈚䈩䇮䋱ᐕ↢䈎䉌䈱ീቇ䉕฽䉄䈩䈠䉏䉁䈪䈮
ቇ䉖䈣䈖䈫䈱⏕⹺䉕䋲ᐕ↢䈱ᓟඨ䈪ⴕ䈭䈇䇮䋳ᐕ
↢䋴ᐕ↢䈪䈲り䈮ઃ䈇䈢ਛ࿖⺆䉕૶䈦䈩ਛ࿖
䈱⃻࿾䈪⺞ᩏ䉕䈜䉎䈫䈎䇮䈅䉎䈇䈲䉟䊮䉺䊷䊮䉲
䉾䊒䈮䈧䈇䈩䉅ਛ࿖䈪ዷ㐿䈜䉎䈫䈇䈉䊒䊨䉫䊤䊛
䉕⚵䉖䈪䈍䉍䉁䈜䇯䉟䊮䉺䊷䊮䉲䉾䊒䈲䈢䈫䈋䈳
䊂䊌䊷䊃䈱ᄁ႐䈪ਛ࿖ੱ䈱䈍ቴ䈘䉖䈱⋧ᚻ䉕
䈜䉎䈫䈎䇮䈠䈱䉋䈉䈭ᒻ䈪ቇ↢䈏⚻㛎䉕Ⓧ䉖䈪
䈇䉁䈜䇯㪉㪇㪇ੱోຬ䈫䈇䈉ౕว䈮䈲䈭䈎䈭䈎䈇䈐
䉁䈞䉖䈔䉏䈬䉅䇮䈚䈎䈚䈠䈉䈇䈉ਛ䈪⌕ታ䈮ᣣਛ
෹ᅢ䈱᨞䈔ᯅ䈮䈭䉎ੱ᧚䈏⢒䈦䈩䈐䈩䈇䉎䈫䈇
䈉䈖䈫䉅੐ታ䈪䈗䈙䈇䉁䈚䈩䇮੹䈱⹤䈫䈲ో䈒㑐
ଥ䈭䈒ડᬺ䈱㑐ଥ⠪䈫䈇䉐䈇䉐ᙣ⺣䉕䈚䈩䈇䉎䈫䇮
ᤨ᛬䇸ᗲ⍮ᄢቇ䈱⃻ઍਛ࿖ቇㇱ䈱ቇ↢䈘䉖䉕
ណ↪䈚䉁䈚䈢䇯ᦨೋ䈱ੱ੐⇣േ䈪ਛ࿖㈩ዻ䈮䈇
䈢䈚䉁䈚䈢䇹䈫䈇䈉ჿ䉅䇮䈔䈦䈖䈉ᦨㄭ⡞䈒䉋䈉䈮䈭
䈦䈩䈇䉁䈜䇯૬䈞䈩ਛ࿖⺆䈱ᑯ⺰ᄢળ䈪ో࿖
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 䈱䊃䉾䊒䊤䊮䉨䊮䉫䈮౉䈦䈩䈒䉎䉬䊷䉴䉅⃟䈚䈒䈗
䈙䈇䉁䈞䉖䈪䇮䈘䉌䈮⸒䈋䈳䈠䈉䈇䈉ᒻ䈪ᢎ⢒䉕
ฃ䈔䈢⧯䈇ੱ㆐䈏䇮ਛ࿖䈱ਛ䈪⡯䉕ᓧ䉎䈫䈇䈉
䉋䈉䈭䉬䊷䉴䉅಴ᆎ䉄䈩䈍䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 ᧲੝หᢥᦠ㒮ᄢቇ䈫ᗲ⍮ᄢቇ䈫䈱㑐ଥ䈪⸒䈋
䈳䇮ᒰᤨ䈱ቇ☋★䉇ᚑ❣★䉕ᗲ⍮ᄢቇ䈏ฃ䈔
⛮䈇䈣䈫䈇䈉䈖䈫䉕ᦨᄢ䈱ᩮ᜚䈮䈚䈩䈍䉍䉁䈜䈔
䉏䈬䉅䇮᧲੝หᢥᦠ㒮ᄢቇ䈪䈱⎇ⓥ䉇ᢎ⢒䈱
♖␹䈏੹䈱ᗲ⍮ᄢቇ䈮⌕ታ䈮⛮ᛚ䈘䉏䇮ᩮઃ
䈇䈩䈇䉎䈱䈪䈲䈭䈇䈎䈫⑳⥄り䈲⠨䈋䈩䈍䉍䉁
䈜䇯䈞䈦䈎䈒䈱ᯏળ䈪䈜䈱䈪䇮ㆊ෰䉕䈬䈉ᝄ䉍㄰
䉎䈎䈫䈇䈉䈖䈫䈣䈔䈪䈲䈭䈒䇮⃻࿷ᗲ⍮ᄢቇ䈏䈠
䈱♖␹䉕䈬䈉䈇䈉ᒻ䈪ฃ䈔⛮䈇䈪䈇䉎䈱䈎䈫䈇䈉
䈖䈫䉕䇮䈖䈱ᯏળ䈮䈟䈵⊝䈘䉖䈮⍮䈦䈩䈇䈢䈣䈐
䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁䈚䈩䇮੹䈱䉋䈉䈭䈍⹤䉕䈘䈞䈩䈇䈢
䈣䈇䈢ᰴ╙䈪䈗䈙䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 ᡷ䉄䉁䈚䈩ᧄᣣ䈲ᄢ൓䈱ᣇ䈮䈍㓸䉁䉍䈇䈢䈣
䈐䇮ᗵ⻢䉕↳䈚਄䈕䈢䈇䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯⺈䈮䈅䉍䈏
䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈜䇯㩷
㩷
มળ㩷 ૒⮮వ↢䈅䉍䈏䈫䈉䈗䈙䈇䉁䈚䈢䇯⻠Ṷળ
䈮వ┙䈤䉁䈚䈩䈍㗿䈇䈫䈍⍮䉌䈞䈏䈗䈙䈇䉁䈜䇯
䈍ᚻర䈱⊕䈇ⴼ䈱ਛ䈱䊐䉜䉟䊦䈮ᧄᣣ䈱⻠Ṷ
ળ䈱⾗ᢱ䈏౉䈦䈩䈍䉍䉁䈜䇯䉅䈚䈍ᚻర䈮䈭䈇
႐ว䈮䈲䈍ㄭ䈒䈱䉴䉺䉾䊐䈮ჿ䉕䈍䈎䈔䈒䈣䈘䈇䇯
䈭䈍⻠Ṷળ⾗ᢱ䈫౒䈮䇮⻠Ṷળ䉝䊮䉬䊷䊃䈫䈇䈉
䉅䈱䈏౉䈦䈩䈍䉍䉁䈜䇯੹ᓟ䈱䉒䉏䉒䉏䈱ᵴേ
䈱ෳ⠨䈫䈘䈞䈩䈇䈢䈣䈐䈢䈇䈱䈪䇮ᄢᄌᕟ❗䈪
䈜䈏ᔊᙈ䈭䈐䈗ᗧ⷗䉕䈗⸥౉䈱਄䇮䈍Ꮻ䉍䈱㓙
䉴䉺䉾䊐䈮䈍ᷰ䈚䈇䈢䈣䈒䈎䇮ฃઃ⸳⟎䈱䉝䊮䉬
䊷䊃࿁෼▫䈮䈍౉䉏䈒䈣䈘䈇䉁䈜䉋䈉䇮䉋䉐䈚䈒
䈍㗿䈇↳䈚਄䈕䉁䈜䇯㩷
㩷 䈭䈍᣿ᣣඦᓟ䋲ᤨඨ䇮ᧄᣣ䈗⻠Ṷ䈮䈭䉍䉁䈜
੗਄వ↢䈱䈗᩺ౝ䈪䇮ᣥ๓⠀ᩞ⥢䋨⃻࿷䈲ንጊ
Ꮢ᳃⧓ⴚഃㅧ䉶䊮䉺䊷䋩䈱⷗ቇળ䉕ⴕ䈭䈇䉁䈜䇯
ർ㒽ᧄ✢๓⠀㚞䈱ㄭ䈒䈪䈜䈱䈪䇮䈟䈵䈫䉅⊝᭽
䈗ෳട䈇䈢䈣䈔䉏䈳䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯䉅䈚䈗ෳട䈇
䈢䈣䈔䉎႐ว䈮䈲䇮᣿ᣣඦᓟ䋲ᤨඨ䇮⃻࿾㓸ว
䈱ᒻ䉕䈫䉌䈞䈩䈇䈢䈣䈐䉁䈜䈱䈪䇮䉋䉐䈚䈒䈍㗿
䈇䈇䈢䈚䉁䈜䇯㩷
㩷 䈪䈲䈘䈦䈠䈒⻠Ṷળ䈮⒖䈦䈩䉁䈇䉍䉁䈜䇯䉁䈝
ᦨೋ䈮㚍႐Პవ↢䉋䉍䇸਄ᶏ䈮䈅䈦䈢᧲੝หᢥ
ᦠ㒮䈮䈧䈇䈩䇹䈫䈇䈉㗴䈪䈗⻠Ṷ䈇䈢䈣䈐䉁䈜䇯
㚍႐వ↢䈱⇛ᱧ䉕◲න䈮䈗⚫੺䈚䉁䈜䈫䇮వ↢
䈲 㪈㪐㪋㪌ᐕၯ₹⋵↢䉁䉏䇯ᣧⒷ↰ᄢቇ╙৻ᢥቇ
ㇱᏧ▸⑼䉕තᬺᓟ䇮᧲੩ᢎ⢒ᄢቇᄢቇ㒮ᢥቇ
⎇ⓥ⑼ඳ჻⺖⒟䈪ቇ䈳䉏䉁䈚䈢䇯䈗ኾ㐷䈲ਛ
࿖ㄭઍผ䇮ᣣਛ㑐ଥผ䈪䈗䈙䈇䉁䈜䇯ਥ䈭䈗⪺
ᦠ䈲䇮౒⪺䈫䈚䉁䈚䈩䇸ਛ࿖౎〝ァ䇮ᣂ྾ァผ䇹䇮
䈠䈚䈩න⪺䈫䈚䉁䈚䈩䇸ㄭઍਛ࿖⪇ർ᳃ⴐ䈫⚃᭶
ળ䇹╬䈏䈗䈙䈇䉁䈜䇯⃻࿷ᗲ⍮ᄢቇ⃻ઍਛ࿖ቇ
ㇱᢎ᝼䇮䈠䈚䈩᧲੝หᢥᦠ㒮ᄢቇ⸥ᔨ䉶䊮䉺䊷
㐳䇮ᗲ⍮ᄢቇ࿖㓙໧㗴⎇ⓥᚲ㐳╬䉕ോ䉄䈩䈍
䉌䉏䉁䈜䇯䈠䉏䈪䈲㚍႐వ↢䉋䉐䈚䈒䈍㗿䈇䈇
䈢䈚䉁䈜䇯㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
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